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RECHERCHE
Arrivant au terme de mon mandat de sept ans de président du Conseil scientifique 
international de Lascaux, j’ai organisé à l’Unesco, les 17 et 18  octobre 2017 un 
colloque intitulé « Lascaux la belle ; 7 années de recherche et de veille », rendant au 
ministère de la Culture une grotte en parfait état de conservation dans une atmosphère 
apaisée (elle m’avait été confiée en 2010 au moment d’une menace de l’Unesco de 
placer la grotte sur la liste du patrimoine mondial en péril).
Présidant toujours le Comité scientifique international des mégalithes de Carnac et 
des rives du Morbihan, dans le but de l’inscription de ces monuments sur la liste des 
sites du patrimoine mondial de l’Unesco, j’ai enchaîné réunions du comité plénier 
ou de sa délégation permanente en Morbihan et réunions au ministère de la Culture à 
Paris (octobre 2017, février 2018).
Dans le débat international sur les divers problèmes relatifs aux questions sur 
l’origine et l’évolution de l’Homme, je participe à de nombreux congrès 
(International Congress of Anthropological Sciences, Institut de paléontologie 
humaine, Paris, décembre 2017), de séminaires (La transition plio-pléistocène, 
Association française pour l’étude du quaternaire, Société géologique de France, 
novembre 2017), d’enseignements (master class internationale, faculté de médecine-
Descartes, janvier 2018) et m’efforce de répondre au plus grand nombre possible de 
demandes de conférences (Brest, Toulouse, Châlons-en-Champagne, Signy-
l’Abbaye, Saint Germain-en-Laye, en 2017 ; Lamballe, Aix-en-Provence, Montigny-
les-Cormeilles, Paris, en 2018).
« Parrain » de plusieurs grandes missions sur le terrain, j’incite les chercheurs à 
présenter le point de leurs travaux dans des fascicules des Comptes rendus de 
l’Académie des sciences (Palevol) dont je suis rédacteur, notamment cette année 
pour la mission de recherches en Turquie d’Amélie Vialet (2018).
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